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 Průběh obhajoby: Posluchačka uvedla problematiku centra Galaxie, černých děr a rázových vln a uvedla 
motivace a cíle práce. Přehledně a srozumitelně prezentovala výsledky svých výpočtů. Školitel ocenil 
vysoce kvalitu práce a uvedl námět do diskuze. Oponent ve svém posudku zhodnotil práci jako velmi 
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